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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…-∫…®…÷p˘ EfiÚ π… EÚ… §…‰Ω˛k…Æ˙ ={……™…
 ¥…∑… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â ®……x…¥… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ V…∆i…÷ |……‰]ı“x… EÚ… |……l… ®…EÚ ª……‰i… {…J…
®…UÙ±…“ ΩË˛* {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… M…Ω˛x… {……±…x… ¶…… M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ 1980 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ ±…M……
C™……Â EÚ <∫…“ ∫…®…™… |……EfiÚ i…EÚ ®…UÙ±…“ |…¶…¥……Â ®…Â GÚ ®…EÚ P…]ıi…“ +…ËÆ˙ §…g¯i…“ Æ˙Ω˛“ +…§……n˘“ u˘…Æ˙…
®…UÙ±…“ J…{…i… ®…Â §…g¯i…“ Ω˛…‰x…‰ ±…M…“* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« ¥…π…« 1990 +…ËÆ˙ 1997 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…∑…¥™……{…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ J…{…i… ®…Â 30% EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«, §…Œ±EÚ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â E‰Ú¥…±… 9% EÚ“
¥…fi r˘ Ω÷˛<«* ®…UÙ±…“ E‰Ú  ±…B ®……∆M… +…M…‰ ¶…“ §…g¯x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ΩË˛  ¥…∂…‰π…i…:  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙
 ¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂……Â E‰Ú ±……‰M… ®…UÙ±…“ J……t EÚ“ M…÷h…i……+…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â (=n˘…: ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ §…Ω÷˛
+∫…∆i…fi{i… +…‰®…‰M……-3 ¥…∫…… +®±…) V……x…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛* ¥…π…« ¶…Æ˙ =SS… M…÷h…i…… ¥……±…… ®…UÙ±…“ |……‰]ı“x…
|……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… BEÚ®……j… ={……™… V…±…EfiÚ π… ΩË˛*  ¥…∑… ®…Â ∫…§…∫…‰ i…‰W… M… i… ®…Â J……t =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x… ®……x…… M…™…… ΩË˛* {…J… ®…UÙ±…“ E‰Ú À{…V…Æ˙… {……±…x…,
 ¥…∂…‰π…i…: ∫…®…÷p˘ EfiÚ π… ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…V…EÚ±… ™…Ω˛ {……±…x… Æ˙“ i… + v…EÚ
±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… E‰Ú EÚ<« {…h…v…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú À{…V…Æ˙… +…ËÆ˙ §…‰b˜… {……±…x… V…Ë∫…“
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ M…˘ i… ¥… v…™……Â EÚ…‰ ∫…Ω˛ª……§n˘ EÚ“ V…±…EfiÚ π… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……x…… V……i…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… u˘…Æ˙… ¥…… h…ŒV™…EÚ {…J… ®…UÙ±…“ EÚ… §…b˜… {…Ë®……x…… =i{……n˘x… ∫……v™… §…x… M…™…… +…ËÆ˙
™…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ §…g¯…¥… E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ ∫…I…®… +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ i…Æ˙“EÚ… §…x… V…˜…BM……*
V…±…EfiÚ π… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ±……‰M… ™…Ω˛ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ +…M…‰ ∫…‰ n˘±…n˘±… ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… I…‰j……Â
EÚ…‰ {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… V…±…EfiÚ π… i……±……§……Â ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… x…Ω˛” ΩË˛* +§… ®…“`ˆ…V…±…
+…¥……∫… i…∆j… EÚ“ +i™…∆i… ∫…∆EÚ]ı Œ∫l… i… {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… M…B ΩÈ˛* E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ i…]ı“™…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +¥…I…™… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B ±……‰M… |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰ M…B*
<®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú, §……‰§…“ <Mx…‰ ∂…™…∫…, π……‰V…“ V……‰∫…°Ú +…ËÆ˙ V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
V……{……x… ®…Â 1950 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ… |……Æ∆˙¶… Ω÷˛+…, <∫…E‰Ú {…∂S……i…¬ ™…‰±…‰]‰ı<±… (yellowfin), ∫…‰ Æ˙™……‰±……
ŒC¥…x…ŒC¥…Æ‰˙  b˜™……]ı… (Seriola cuinqueradiata) EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……±…x…  EÚB V……x…‰ ±…M……* 1970 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â l……™…±……xb˜ x…‰
n˘…‰ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â : ∫…®…÷p˘“ •…“®… (Sea bream)
({……O…∫… ®…‰V…Æ˙) +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ (B {… x…°‰Ú±…∫… V…… i…™……ƒ) E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙…
{……±…x… i…EÚx…“EÚ  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩË˛*  °Ú ±…{{…“x∫… ®…Â 1980 E‰Ú
¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ O…⁄{…Æ˙ (Grouper) (B {… x…°‰Ú±…∫… V…… i…™……ƒ) EÚ…
À{…V…Æ˙… {……±…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â  ®…±EÚ  °Ú∂…
(Milk fish) EÚ… ∫…®…÷p˘“ {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚB V……x…‰ E‰Ú §……n˘ <∫… =t…‰M…
®…Â +…ËÆ˙ ¶…“ §…g¯i…“ +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰* ¥…i…«®……x… ®…Â B ∂…™……,
™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙  ¥…∑… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â  ¥… ¶…z… ∞¸{……Â +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙…Â E‰Ú
À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… {……±…x…  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±……¶…
 {……x…“ EÚ… + v…EÚi…®… ={…™……‰M…
 ¶…⁄ ®… E‰Ú ∫…∆∫……v…x……Â V…Ë∫…‰  ®…]¬ı]ı“, ±…EÚb˜“, Æ‰˙i… EÚ… EÚ®… ={…™……‰M…
 E‰ÚV……Â EÚ“ ∫l……{…x…… +…ËÆ˙ {…÷x…: ∫l……{…x…… ®…Â +…∫……x…“
 ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â + v…EÚ… v…EÚ §…f¯i…“ (=SS… ∫……xp˘i……,
+x…÷E⁄Ú±…i…®… +…Ω˛…Æ˙, ±…P…÷i…®… {……±…x… +¥… v…)
 EfiÚ j…®… J……t EÚ… EÚ®… ={…™……‰M… +…ËÆ˙ §…‰Ω˛k…Æ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x…
I…®…i……
 {…Æ˙¶… I…™……Â +…ËÆ˙ |… i…™……‰ M…™……Â EÚ… +…∫……x…“ ∫…‰  x…™…∆j…h…
 |…¶…¥… EÚ… +…∫……x… +…EÚ±…x… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M……Â/EÚ `ˆx……<™……Â EÚ…
V…±n˘“ ∫…‰  x…n˘…x…
 ®…UÙ±…“ EÚ…‰ Ω˛…l… ∫…‰ EÚ®… <∫i…‰®……±… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
®…fii™…÷i…… ¶…“ EÚ®…
 +…∫……x…“ ∫…‰ °Ú∫…±… EÚ…]ı
 V…“¥…∆i… ®…UÙ±…“ EÚ… ∫…÷M…®… ∫…∆¶…Æ˙h… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…
 EÚ®… {…⁄∆V…“  x…¥…‰∂…
À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ Ω˛… x…
 À{…V…Æ˙… V……±… n⁄˘ π…i… Ω˛…‰x……
 =SS… M…÷h…i……™…÷HÚ J……t EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… V……±…
∫…‰ J……t x…π]ı Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……
 V……±… E‰Ú +∆n˘Æ˙ UÙ…‰]ı“ |……EfiÚ i…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…¥…‰∂… +…ËÆ˙
§…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ ∫]ı…ÏEÚ ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫……l… |… i…™……‰M…
 À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ Æ˙…‰M… O…∫i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…Ãv…i… ∫……v™…i……
 À{…V…Æ‰˙ EÚ“ S……‰Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……
 +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x……, ®…UÙ±…“ ∫…∆¶…Æ˙h… +…ËÆ˙ +x…÷Æ˙I…h… ®…Â ¥…Ãv…i…
±……M…i…
∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i……
∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i…… À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ¥…Ω˛x…“™… I…®…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* {……±…x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫…∆¶…Æ˙h…
∫…P…x…i……  ¶…z… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i…… ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“ EÚ…‰
|…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ <∫… ±…B +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫…P…x…i…… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ…
∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
J…‰i… |…§…∆v…x…
J…‰i… |…§…∆v…x… x™…⁄x…i…®… ±……M…i… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
±……™…EÚ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* ™…Ω˛ ∫…÷ x…Œ∂S…i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B  EÚ
®…UÙ ±…™……ƒ +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“ n˘Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…i™…… ∂…i… n˘Æ˙
®…Â §…g¯i…“ ΩË˛* V……±… +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… ∫…∆Æ˙S…x…… EÚ… +x…÷Æ˙I…h… |…®…÷J… ΩË˛
+…ËÆ˙  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ +x…÷Æ˙I…h…  EÚ™…… V……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
+…¥…∂™…EÚi…… {…b˜x…‰ {…Æ˙ ±…∆M…Æ˙ EÚ“ Æ˙Œ∫∫…™……Â +…ËÆ˙ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ®…Æ˙®®…i…
+…ËÆ˙ ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* {……x…“ EÚ… §…‰Ω˛k…Æ˙  ¥… x…™…®… E‰Ú  ±…B Ω˛Æ˙
®…Ω˛“x…‰ ®…Â V……±… §…n˘±…x…… +SUÙ… ΩË˛* {±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ {… Æ˙n⁄˘π…EÚ…Â ∫…‰
∫…∆Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ ±…M……i……Æ˙ ∫……°Ú EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
V…Ë¥… {… Æ˙n⁄˘π…h…
À{…V…˜Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜x…‰ ¥……±…“ ®…÷J™… ∫…®…∫™……
ΩË˛ V…Ë¥… {… Æ˙n⁄˘π…h…* À{…V…Æ‰˙ E‰Ú V……±……Â, f¯…ƒS…… +…ËÆ˙ {±…¥…EÚ…Â ®…Â {… Æ˙n⁄˘π…h…
∫…∆±…Mx… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â EÚ `ˆx……<« ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…“
ΩË˛* §…x……« EÚ±… (barnacle), ∂…÷ HÚ™……ƒ (oysters), ∂…∆§…÷ (mussels)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+…Ë‰Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… (seaweed) ∫……v……Æ˙h… i……ËÆ˙ {…Æ˙ n‰˘J…‰ V……x…‰
¥……±…‰ {… Æ˙n⁄˘π…EÚ ΩÈ˛* V…Ë¥… {… Æ˙n⁄˘π…EÚ…Â ∫…‰ V……±… EÚ“ + I…™……ƒ §…∆n˘ Ω˛…‰i…“
ΩË˛ +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* À{…V…Æ‰˙ ®…Â V…±… |…¥……Ω˛ EÚ®…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ V…±… EÚ“ M…÷h…i…… P…]ı V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… +…ËÆ˙
¶…“ ∫…®…∫™……B∆ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
∫l……x… S…™…x…
∫…§…∫…‰ +x…÷E⁄Ú±… ∫l……x… E‰Ú S…™…x… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i……
ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… =t®… EÚ… ∫i…Æ˙  x…v……«Æ˙h…, À{…V…Æ‰˙ EÚ… ∞¸{… +…ËÆ˙
+…EÚ…Æ˙, ∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i…… E‰Ú  ±…B ¥…Ω˛x…“™… I…®…i……, +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰
EÚ“ Æ˙h…x…“ i… +…ËÆ˙ +x™… |…S……±…x……i®…EÚ +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… EÚ…™……Á E‰Ú
 ±…B À{…V…Æ˙… ∫l……x… E‰Ú {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… +i™…∆i… |…®…÷J… §……i… ΩË˛*
Z…“±…, ={…∫……M…Æ˙, ∫…∆EÚÆ˙… ∫l……x… +…ËÆ˙ +∆i…:∫l…±…“™… ∫…®…÷p˘ ∂…HÚ
i…Æ∆˙M……Â +…ËÆ˙ Ω˛¥…… ∫…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B =k…®… ∫l……x… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ…™…« ®…Â {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…i……, i……{…®……x…, +… ¥…±…i……, i…Æ∆˙M…,  ¥…±…“x…
+…ÏŒC∫…V…x… +…ËÆ˙ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… ®……Ë∫… ®…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… {…Æ˙ |……l… ®…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰x…… ¶…“ +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
{……±…x… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… S…™…x…
®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫…°Ú±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B {……±…x… EÚ“ V……x…‰
¥……±…“ Ω˛Æ˙ ®…UÙ±…“ V…… i… E‰Ú V…“¥…  ¥…Y……x… {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* +…Ω˛…Æ˙ ±…‰x…‰ EÚ… ∫¥…¶……¥… (®……∆∫… ¶…I…“/∫…∫™… ¶…I…“/∫…¥…«¶…I…“),
i…‰W… §…g¯i…“ n˘Æ˙, ∫…∆i… i… ={…±…§v…i……, i…M…b˜…{…x…, +…Ω˛…Æ˙ ±…‰x…‰ EÚ“
I…®…i……, Æ˙…‰M… |… i…Æ˙…‰v…i……, §……W……Æ˙ ®…Â ®……∆M… +… n˘ V…“¥… ∂……∫j…“™… EÚ∫……Ë]ı“
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… S…™…x… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
∫…®……V…-+…Ãl…EÚ˙ {…Ω˛±…⁄
®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…˜Æ˙… {……±…x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â V……‰ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ ®…Â
P…]ıi…“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙ §…x… M…B ΩË˛, EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ… §…n˘±…
={……™… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… {… Æ˙S……±…x…,
|……EfiÚ i…EÚ ∫l……x……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…, V……±…  x…®……«h…
+…ËÆ˙ ®…Æ˙®®…i…, À{…V…Æ˙…  x…®……«h…, J……t EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ +… n˘ EÚ…™……Á ®…Â
¶…“ Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú §…n˘±… ={……™… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… {… Æ˙¥…‰∂…
 ¥…∑… ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂……Â ®…Â
¶……Æ˙i… EÚ… S……Ël…… ∫l……x… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… EÚ… |… i…¥…π…« ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
6 ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ±…M…¶…M… ∫……i…  ®… ±…™…x… ±……‰M……Â
EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…EÚ±… P…Æ‰˙±…⁄ =i{……n˘x… ®…Â <∫…EÚ…
 Ω˛∫∫…… 1.4% ΩË˛* ¥…π…« 2005-06 ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ EÚ… E÷Ú±…
=i{……n˘x… 2.81 ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… V……‰ E÷Ú±… ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… EÚ… 42.78% l……* ¶……Æ˙i… ®…Â V…±…EfiÚ π… =i{……n˘x… ®…÷J™…i…:
+∆i…:∫l…±…“™… ∫…®…÷p˘ ®…“`ˆ… V…±… +…ËÆ˙ ±…¥…h… V…±… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ {……±…x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â EÚ…{…«, ÀS…M…]ı +…ËÆ˙
∫EÚ…®{…“ |…®…÷J… ΩÈ˛*  ¥…∑… ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ“ ®……∆M… EÚ“
{…⁄Ãi… ®…Â ®…UÙ±…“ E‰Ú À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛ C™……Â EÚ
8118  EÚ.®…“. EÚ“ i…]ıÆ‰˙J……, 2.02  ®… ±…™…x… ¥…M…«  EÚ. ®…“. EÚ“
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… +…ËÆ˙ 0.53  ®… ±…™…x… ¥…M…«  EÚ.®…“. EÚ…
®…Ω˛… u˘“{…“™… f¯…±… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ¶……Æ˙i… §…Ω÷˛ ¥…v… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
J…V……x…… ΩË˛* EÚ®… ∫…‰ EÚ®… <∫…EÚ… BEÚ ¶……M… ¶… ¥…π™… ®…Â ∫…®…÷p˘ EfiÚ π…
EÚ…™…«  ¥… v…™……Â +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ EÚÆ˙x……
+SUÙ… ={……™… ΩË˛*
EÚ˙…‰S…“x… E‰Ú i…]ı ®…Â B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… (Asian seabass)
EÚ… {……±…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ={…i…]ı V…±…EfiÚ π… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
|……l… ®…EÚ +…¥…∂™…EÚi……B∆ ΩÈ˛ :  ¥…k…, |……Ët…‰ M…EÚ“,  ¥…∂…‰π…Y…i…… +…ËÆ˙
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ |……‰i∫……Ω˛x…, +i…:  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… i…]ı E‰Ú §…∆M……±…
={…∫……M…Æ˙ ®…Â ¥…π…« 2007 ®…Â ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EfiÚ π… ®…∆j……±…™… EÚ“
∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ={…i…]ı À{…V…Æ˙… {……±…x… (15 ®…“) EÚ… {…Æ˙“I…h… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™……* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫…, {……‰®{……x……‰
(Pompano), EÚ…‰ §…™…… (Cobia) +… n˘ E‰Ú {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±…
ΩË˛* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ =k…®… ®…UÙ±…“ V…… i…
B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… ΩË˛ C™……Â EÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â <∫…EÚ… =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……±…x… E‰Ú  ±…B {…™……«{i…
∫…∆i… i… ¶…“ ={…±…§v… ΩÈ˛* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ±…M…¶…M… 2-6 O……®… ¶……Æ˙ E‰Ú
B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… +…ËÆ˙ 120  n˘x……Â EÚ“
+¥… v… E‰Ú §……n˘ +…Ë∫…i… 315.5 O……®… EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚ…*
À{…V…Æ˙… ∫l……x…
i…Æ∆˙M……Â EÚ“ >ƒS……<« 1-1.2 ®…“ +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… V¥……Æ˙“™…
+…™……®… 1.23 ®…“. Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫l……x… S…÷x…… M…™……* {……±…x… EÚ“
+¥… v… ®…Â Ω˛¥…… EÚ… |…¥…‰M… 30 km h-1 ∫…‰ EÚ®… l……* ™…Ω˛ ∫l……x…
10008’ 083’’N; 0760 08’ 915” E EÚ“  n˘∂…… ®…Â 10 ®…“. EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« EÚ… l…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫l……x… ¶…⁄ ®… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
|…n⁄˘π…h… ∫…‰ ®…÷HÚ ¶…“ l……*
∫…∆¶…Æ˙h…
{……±…x… EÚ“ +¥… v… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ®…Â 3.5 ± 1.5 O……®… ¶……Æ˙
¥……±…‰ B±…. EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ E‰Ú ±…M…¶…M… 6000 ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ ∫…®……x…
∫…∆J™…… ®…Â À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ E‰Ú n˘…‰ x……<±……‰x… Ω˛…{……+…Â- (2 ®…“. x 2 ®…“.
x 4 ®…“ +…ËÆ˙ 10  ®….®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙) ®…Â ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™……
M…™……* ±…M…¶…M… 60  n˘x……Â E‰Ú §……n˘ 100 O……. ∫…‰ + v…EÚ +…EÚ…Æ˙
|……{i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ 40  ®….®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
+…∆i… Æ˙EÚ V……±… ®…Â b˜…±…… M…™……*
+…Ω˛…Æ˙
|……Æ∆˙¶… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  n˘x… ®…Â n˘…‰ i…“x… §……Æ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛
]÷ıEÚb‰˜  EÚB M…B ÀS…M…]ı +{… ∂…π]ı ∫…‰  J…±……™…… M…™……* {…⁄Æ‰˙ {……±…x…
EÚ…±… ®…Â  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ ]≈ı…∂… ®…UÙ±…“ (trash fish) ™…l…‰π]ı n˘“
M…™…“*
=i{……n˘x… B¥…∆ °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…
∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… EÚ…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ 17, 2008 ∫…‰ +|…Ë±… 18, 2009
i…EÚ 120  n˘x……Â EÚ“ +¥… v… E‰Ú  ±…B À{…V…Æ‰˙ ®…Â {……±…x…  EÚ™…… M…™……*
{……±…x… +¥… v… ®…Â ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… 2-6 O……. E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ¶……Æ˙ ∫…‰
+…Ë∫…i… 315.5 O……®… i…EÚ §…g¯ M…™…“* |……{i… {… Æ˙h……®……Â E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙ <∫…  x…πEÚπ…« {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… V……i…‰ ΩÈ˛  EÚ J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x…
+±{… EÚ…±…“x… {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B ±……¶…n˘…™…EÚ ΩË˛* {……±…x…
E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ∫…®…™… E‰Ú n˘§……¥…, ®…fii™…÷i…… +…ËÆ˙ §…S……¥… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B
{…™……«{i… ={……™…  ±…™…… V……B∆ i……‰ ¶……Æ˙i… ®…Â i……±……§… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ“ +{…‰I…… À{…V…Æ˙… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫…°Ú±… i…Æ˙“EÚ… §…x… V……BM……*
<∫…®…Â ∫…∆n‰˘Ω˛ x…Ω˛”*
